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"' Kuantan 
U niver5it i Malaysia Pahang (UMP) m enerus1 anat sya· ri):amya, UMP Advanced 
mempelawa orang talllai, teru-
tama pekerja menyambung pe-
lajaran dalam empat program 
sarjana muda separuh masa di· 
tawarkannya 
Program itu ialah Jjaiah Sarjana 
Mud.a {Kepi.tjian) Klrjuruteraan Ki-
mia, Ijazah Sarjana Muda {Kepu· 
jian) ~uruteraan Elekt:rik (Elek-
tronilQ, bazah Sarjana Muda Sains 
• Komputer (Si.stem Komputer & 
Rangkaian) dengan kepujian dan 
ijazah Sarjana Muda Keselamatan 
cl.an Kesihatan Pekerjaan dengan 
-
Pengurus Kan3n Akademik UMP 
A<Mnced, Amirul Ahmad, berl<ata 
pihaknya memperluaskan akses 
--kumpulan ... sar dalarn menawarkan program 
ijazah Sarjana Muda scparuh masa 
selarM ha:srat kerajaan mening· 
katkan taraf pendidikan rakyat 
Peluang ta.mbah kemahlran 
~inimemberipeluangke­
p.1da ~a yang ingin men.un-
bah kemahiran dan meningkatkan 
>elayakan Uad<mil< ke -· tinggi serta mahu mengubah taraf 
sosi.oekonomi 
'Tumpoh pengajian bagi setiap 
~~~= danAhad, iaituduaminggusekali.• 
btanya ketika ditemui di sini, se· 
maWn. 
Amirul berlcata, program ijazah 
sarjana muda separuh masa yang 
dikendafil:an di kampus UMP 
Gamban,g dan Pekan itu mendapat 
allreditasi Agensi Kelayakan Ma-
laysia (MQA.l serta badan pro(e-
sional l.ain. 
•Program ini direka khusus bagi 
pekerja Semua kursus dikenda-
liian te~a pengajar l)MP ber-
pengalaman dan be.rltel.ayakan se--
lain fleksibel serta memenuhi ke-
perluan industri." katanya. 
Beliau bettata, pemohon perlu 
memlliki diploma. atau setaraf da· 
lam bidang berkai.tan dengan Pu· 
rata Nilai Gred Kumulatif (CGPA) 
2.50 ke atas bagi lepa.s.an univers.iti 
a.warn, CGPA 3.00 ke atas bagi le 
pas.an univeniti swast3. serta po-
lireknik. 
Sesi pengambilan 
dua kal1 setahun 
Bagi mereka yang tidal: memenuhi 
syarat berkenaan, katanya, tetap 
be<peluang mengilruti pengzjian 
dengan syarat mempunyai dua ta-
hun pengalaman beJcerja 
Katanya, sesi pengambilan di-
1.abanakan dua kali setahun, iaitu 
kemasukan Februari serta Septem-
ber dan pennohonan boleh dibuat 
secara da1arn talian dengan me-
Layari \lmpadvanced.wnp.edu.my 
at.au rnenghubungi tali.an 012'670 
3001atau012'652 3001. 
"'Yuran ditetapkan adalah ber-
patutan dan pemohon boleh men-
dapat pembiayaan pengajian da-
ripada Perbadanan Tabung Pen-
didikan Tlnggi Nasional (PIYTN) 
dan badan pembiayaan berkaitan 
yanglain,"katanya. 
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